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Introduction 
L'écologie et l'environnement, ce sont des problèmes qui semblent 
vraiment importants à cette époque, mais ils sont souvent assez sousestimés 
dans la société. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent 
presque rien sur la problématique de l'environnement. Même à l'époque où 
toutes les informations sont facilement disponibles sur Internet. C'est grave que 
ces gens ne soient pas capables d'adopter au moins quelques mesures pour ne 
pas menacer ou détruire la nature, pour au contraire, chercher à la protéger. 
Cependant, chacun peut contribuer à la protection du patrimoine naturel de la 
planète en triant ses déchets, en ne gaspillant pas d'eau ou d'énergie ou en 
chosissant des produits qui sont respectueux envers l'environnement. 
Il faut aussi s'intéresser à l'écologie pour ne pas rester indifférent comme 
ceux qui ignorent la nature. En plus, il semble assez important de traiter ce 
sujet intéressant et souvent négligé plus en détail puisque c'est une excellente 
occasion de s'en occuper. Il est aussi nécessaire de discuter de ce point 
essentiel en étudiant des livres et des articles sur cette problématique et 
consulter la documentation disponible sur Internet. L'objectif de ce travail est 
alors de présenter l'écologie et l'environnement de manière ce que l'on soit 
capable de mieux comprendre les relations entre l'environnement et la 
population humaine et de saisir les expressions liées à l'écologie utilisées dans 
le monde des médias comme par exemple l'effet de serre, le trou d'ozone ou le 
réchauffement de la planète. De plus, ces nouvelles informations nous donnent 
une autre possibilité essentielle de participer à l'amélioration de la vie sur la 
planète. 
Ensuite, on montrera comment la problématique de l'écologie et de 
l'environnement est traitée par la politique française, c'est-à-dire quelle est 
l'attitude des Français, soit des politiciens, soit des citoyens, envers l'écologie. 
Les domaines essentiels de la protection de l'environnement en France nous 
permettent d'étudier plus en détail des sujets comme le développement 
durable, les énergies renouvelables, l'éducation des citoyens pour encore 
mieux s'orienter dans le monde qui nous entoure. Présenter quelques projets 
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écologiques en France, c'est une bonne chance de faire réfléchir les gens et 
aussi de les informer vue d'un mode de vie plus écologique. 
Enfin, on traitera de l'écologie et l'environnement dans le domaine de 
l'éducation, ce qui est assez important pour sensibiliser la jeune génération 
dans les écoles. 
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1. Qu'est-ce que c'est l'écologie ? 
L'écologie, un terme utilisé assez fréquemment dans les médias 
internationaux. Il nous entoure dans la vie quotidienne et on s'attend qu'il soit 
bien connu par la plupart de la population. Quelles sont ses cathégories 
principalles ? Quels sont les termes essentiels qu'il faudrait expliquer pour 
mieux comprendre le monde s'intéressant à l'écologie et à l'environnement et 
pour s'y orienter sans aucune difficulté ? C'est ainsi qu'on va montrer et 
exliquer dans le chapitre suivant. 
1.1 Naissance de l'écologie et son origine 
D'abord, l'écologie ne représente qu'un terme ou qu'un seul mot mais 
c'est aussi une vraie discipline scientifique. Pour présenter une définition de 
l'écologie, on cite le Trésor de la langue française : « science qui étudie les 
relations entre les êtres vivants (humains, animaux, végétaux) et le milieu 
organique ou inorganique dans lequel ils vivent ».1 D'après cette définition, les 
rapports qui existent entre les êtres vivants et leur milieu déterminent leur 
distribution sur la planète. 
Puis, l'écologie n'est pas une « vielle » science comme beaucoup 
d'autres, par exemple la philosophie, considérée comme une des plus vielles 
disciplines scientifiques dans le monde entier. On pense plutôt à la naissance 
de la discipline écologique et à la date quand on a appliqué le mot ou bien le 
terme « écologie » pour la première fois. C'était Ernst Haeckel, un biologiste 
allemand, qui a inventé ce terme en 1867 qu'on a commencé à l'utiliser et on 
l'emploie assez fréquemment même à nos jours. 
Lui, il s'est intéressé beaucoup à son environnement, à tout ce qui nous 
entoure pendant nos vies. Il a admiré Charles Darwin, un biologiste anglais, 
connu surtout pour ses théories sur l'évolution, il a même essayé de les diffuser 
en Allemagne pour expliquer l'origine de l'homme. En plus, Ernst Haeckel a 
aussi écrit un ouvrage assez fameux qui s'appelle Morphologie générale des 
organismes dans lequel il a décrit le nouveau terme - l'écologie : « (...) la 
1 Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 40 (le 10 février 2009) 
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science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, 
dans un sens large, la science des conditions d'existence. »2 
Enfin, on va se concentrer sur le terme le plus proche à celui de 
l'écologie. Il s'agit du terme « l'environnement ». Il est assez fréquemment 
utilisé, lui aussi, mais il faudrait s'intéresser plus en détail quel est son origine ? 
D'après le livre Histoire de l'écologie de Pascal Acot, on apprend que 
« L'influence de l'écologie nord-américaine fut considérable. Au point qu'en 
France, par exemple, le mot milieu disparaît graduellement du vocabulaire 
scientifique de l'écologie à partir des années 1900, pour être remplacé par 
l'anglicisme environnement. »3 
1. 2 Développement durable 
Commençons avec la description du terme qui s'appelle le 
développement durable. Qu'est-ce que cela signifie ? D'après la Commission 
mondiale pour l'environnement et le développement dont le but est entre autres 
de reviser la situation de l'environnement, le développement durable a été défini 
d'une façon suivante en 1987: «un type de développemnt qui permet de 
répondre aux besoins des générations présentes, sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. »4 Or, ce type de 
développement n'influence pas l'environnement de façon négative puisqu'il est 
basé sur le comportement épargnant vers l'environnement. En même temps, il 
nous permet de le bien protéger en assemblant le progrès soit scientifique, soit 
social, soit économique et en conservant l'environnement. 
D'après ces opinions, les spécialistes qui s'intéressent en détail au 
développement durable, il y a des questions auxquelles on devrait répondre 
pour encore améliorer la vie sur la planète. Ces questions sont toujours au 
programme pendant les débats des spécialistes qui se réunissent pour les 
discuter ensemble et aussi pour essayer de trouver une sorte de solution 
satisfaisante pour le monde. Cela veut dire la situation idéale quand de petits 
3 Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 40 (le 11 février 2009) 
Pascal Acot, Histoire de l'écologie, Presses Universitaires de France, Paris 1994, p. 57 
Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 42 (le 11 février 2009) 
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pays faibles ne devraient pas être oppressés par de grands pays plus 
puissants. Cependant, il est vraiment difficile de réunir tous les avis souvent 
assez variés qui s'opposent l'un à l'autre. Il ne faut pas rendre les armes et il 
faudrait plutôt travailler durement pour réussir. En donnant quelques exemples 
des questions discutées : Est-ce qu'on est capable de prévoir l'avenir en ce qui 
concerne le comportement et les besoins des futures générations? Peut-on 
estimer l'évolution de la situation entre « le Nord riche » et « le Sud pauvre » ? 
Comment sera-t-il l'environnement dans des dizaines d'années? En fait, les 
questions qu'on vient de mentionner ci-dessus étaient choisies surtout pour 
démontrer un peu la situation des débats écologiques sur le thème du 
développement durable. 
Ensuite, il faudrait aussi définir l'objectif et les domaines dans lesquels le 
développement durable peut se réaliser. Premièrement, son objectif est décrit 
d'après Alain Kimmel d'une manière suivante : « Proposer des mesures 
susceptibles de limiter l'impact du développement sur l'environnement. » 5 
Deuxièmement, le même auteur nous donne des opinions des spécialistes sur 
les domaines où l'on trouve la réalisation du développement durable : 
« Permettre l'équité entre les nations, les individus et les générations ; la 
satisfaction des besoins essentiels des populations présentes et futures ; 
l'amélioration de la qualité de vie (notamment par l'accès pour tous au 
logement, à l'éducation, à l'emploi, aux soins médicaux, aux services 
sociaux...) ; le respect des droits et des libertés de la personne ; la participation, 
pour tous les groupes sociaux, aux différents processus de décision. »6 
1. 3 Dangers pour la planète 
Actuellement, il y a un grand nombre des dangers différents auxquels il 
faut faire face. Ce sont des menaces vraiment sérieuses, c'est pourquoi on va 
se concentrer sur celles qu'on considère les plus importantes. Notre planète est 
en danger et il est indispensable de réagir rapidement pour encore essayer de 
la protéger. 
5 Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 42 (le 11 février 2009) 
Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 42 (le 11 février 2009) 
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1. 3.1 Effet de serre et réchauffement 
Dans cette partie du texte, on va décrire les causes essentielles de l'effet 
de serre et le réchauffement de la planète. C'est un événement important qui 
est devenu encore plus dangereux qu'on avait prévu au passé. Il semble que 
cela ne représente qu'une sorte de thème intéressant pour laisser discuter 
librement les savants et les politiciens, en réalité, la situation est beaucoup plus 
grave et en plus la problématique de l'effet de serre touche sérieusement 
chaque homme sur la planète. 
D'abord, il faudrait mentionner le processus sur lequel l'effet de serre est 
basé et décrire un peu les événements qui accompagnent cet effet. Qu'est-ce 
que c'est l'effet de serre ? Et quel est son principe ? Ce sont des questions 
auxquelles il faut répondre avant tout. « Les gaz à effet de serre sont des gaz 
qui absorbent une partie des rayons du soleil et en renvoient les radiations sur 
d'autres molécules de gaz. La répétition de ce phénomène crée l'effet de serre 
et provoque l'augmentation de la température. »7 D'après cette citation, on peut 
mieux comprendre le principe fondamental de l'effet de serre. De plus, les 
spécialistes sur l'écologie qui s'intéressent à la problématique du réchauffement 
de la planète donnent souvent leurs évaluations ou bien prédictions sur le 
développement de ce problème sérieux. Quelle est la prédiction actuelle pour le 
réchauffement du climat? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre dans le futur? 
« Selon les dernières évaluations des spécialistes, le climat de la terre pourrait 
se réchauffer de 1,1 °C à 6,4°C d'ici la fin du siècle. Il sera plus instable, avec 
une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des 
phénomènes climatiques extrêmes. » 8 
Puis, on ajoute des responsables de l'effet de serre et du réchauffement 
de la planète, autrement dit les domaines de la vie humaine produisant le plus 
grand nombre des émissions, des gaz dangereux et de la pollution de l'air. Pour 
introduire quelques exemples concernant surtout la République française, on 
choisit ceux qui semblent les plus convenables ; « En France, les principaux 
responsables des émissions sont les transports (26 %, dont 57 % dus aux 
'b Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 44 (le 11 février 2009) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=833 (le 18 février 2009) 
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voitures particulières), l'industrie manufacturière (20 %), l'habitat et l'agriculture 
(19 %), l'énergie (13 %), et le traitement des déchets (3 %). »9 
Effectivement, il faut aussi traiter la problématique des rayons du soleil 
qui influencent la température sur la planète. Les savants spécialistes font des 
recherches soit pour prouver, soit pour désavouer l'influence négative du 
rayonnement qui pourrait augmenter la température terrestre. Est-ce que c'est 
un vrai danger pour la vie des humains? Actuellement, il y a de nombreuses 
discussions scientifiques avec des résultats contradictoires. D'une part, on peut 
citer la conclusion de l'interview, publié dans la revue Physics Today, avec les 
deux savants prestigieux Nicola Scafetta et de Bruce West : « Nous estimons 
que le Soleil pourrait compter pour plus de 69% dans l'augmentation de la 
temérature moyenne de la Terre. »10 D'autre part, d'après le Giec, le Groupe 
international d'experts du climat, la conclusion de Scafetta et West ne peut pas 
se réaliser. Le Giec ajoute « l'effet de la variabilité solaire est négligeable dans 
le réchauffement actuel. » 11 En lisant ces deux citations on peut récapituler que 
même les hommes de science, des autorités et des spécialistes ne sont pas 
parfois capables d'être d'accord et de trouver ensemble une seule solution. 
En expliquant la problématique du réchauffement climatique, du point de 
vue de la climatologie, il est indispensable de poser une question inévitable -
Quelle est la situation actuelle de la glace sur la planète ? Comme elle 
représente, en réalité, un élement nécessaire pour conserver l'équilibre naturel, 
il faut faire attention à l'évolution de la situation en apercevant des 
changements de la glace. En donnant un exemple du pôle Nord, le territoire de 
l'Arctique, il y a de nombreuses recherches et activités qui observent la 
disparition possible de la glace sur ce territoire donné. Une équipe des 
spécialistes, dirigée par Bruno Tremblay de l'université McGill à Montréal et ses 
collègues Marika Holland du Centre national de recherche atmosphérique 
(NCAR) de Boulder dans le Colorado et Cecilia Bitz de l'Université de 
Washington à Seattle, ont étudié cette problématique depuis longtemps et en 
i(Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 44 (le 12 février 2009) 
Azar Khalatbari, Sciences et Avenir, N° 737, juillet 2008, p. 78 (9mars 2009) 
Azar Khalatbari, Sciences et Avenir, N° 737, juillet 2008, p. 78 (9mars 2009) 
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2007 ils ont donné le résultat angoissant pour tous: « Dès 2030, l'Arctique 
pourrait être exempt de glace pendant l'été. »12 
Malheureusement, l'écologie et l'environnement ne sont pas toujours 
traités comme les domaines auxquels il faut faire attention. En plus, ils sont 
souvent oubliés et négligés. Néanmoins, heureusement, il y a des gens qui ne 
se comportent pas indifféremment comme beaucoup d'autres. Ce sont souvent 
d'une part, des spécialistes sur l'écologie et l'environnement et d'autre part, les 
'gens-amateurs'. Ils s'intéressent aussi à cette problématique et ils veulent bien 
participer à la protection de l'environnement eux-mêmes. C'est la raison pour 
laquelle ils fondent des organisations variées et ils même assistent aux 
conférences écologiques qui concernent les thèmes intéressants. De plus, ils 
s'y réunissent pour discuter ensemble des problèmes actuels qui touchent 
certains domaines de l'écologie et de l'environnement. Par exemple, en 2007 
(06/02) il y a eu La Conférence sur le réchauffement climatique à Metz. Elle a 
été organisée par l'Université Paul Verlaine de Metz et l'Institut Universitaire 
Technologique de Metz. On a discuté ce problème sérieux aussi en 
participation de l'association écologique Les Amis de la Terre.13 On estime que 
ces types de conférences écologiques aident beaucoup les participants à 
changer les opinions différentes, à en profiter dans la vie quotidienne et enfin à 
trouver probablement une solution avantageuse. 
Enfin, on ne doit pas oublier les conséquences de l'effet de serre et du 
réchauffement climatique de la planète. On mentionne notamment les 
changements du temps inattendus et imprévisibles pour les météorologistes, 
accompagnés des ouraganes, des hurricanes, des orages et des tempêtes. 
Puis, il y a l'élévation de la température mondiale et du niveau des océans et 
cela cause des inondations fréquentes. Si l'on prend le 20e siècle, on peut 
constater une énorme augmentation des catastorphes naturelles à cause du 
développement très rapide de l'industrie mondiale qui est considérée comme 
une des causes principales de la dévastation de la planète. Après, on ajoute 
d'autres difficultés pour des hommes vivant sur la planète, en particulier 
Azar Khalatbari, Sciences et Avenir, N° 728, octobre 2007, p. 72 (10 mars 2009) 
http://www.amisdelaterre.org/Conference-sur-le-
rechauffement.html?var_recherche=rechauffement (12 février 2009) 
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l'élargissement des maladies variées, même souvent inconnues pour les 
médecins. Elles se transmettent beaucoup plus facilement qu'au passé. À vrai 
dire, chaque homme doit se rappeler qu'il est vraiment nécessaire de penser 
aux générations futures, car ces gens qui vivront sur cette planète après nous 
sûrement voudront bien avoir de l'environnement pur, agréable et surtout 
convenable à la vie humaine ! 
1. 3. 2 Couche d'ozone 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Où est-elle située ? Pourquoi existe-t-
elle ? Ce sont des questions intéressantes auxquelles il faudrait répondre pour 
mieux comprendre ce terme important. Premièrement, il s'agit d'une partie de 
l'atmosphère entourant notre planète pour la bien protéger contre les effets 
dangereux, autrement dit contre la radiation ultraviolette qui influence 
négativement la vie des humains, des animaux et des végétaux sur la planète. 
Deuxièmement, c'est une sorte d'emballage située dans l'une des zones de 
l'atmosphère terrestre qu'on appelle la stratosphère. Du fait que l'ozone 
représente une substance assez utile et importante pour la présence des êtres 
vivants sur la planète, il est absolument nécessaire de le bien sauvegarder. À 
cause du comportement humain, la quantité de l'ozone ne reste plus stable 
dans cette couche. (Voir Annexes A, B) 
Au contraire, sa quantité dans la couche d'ozone diminue assez 
rapidement. Un article sur ce thème de la problématique climatique, publié de 
l'Institut français de l'environnement (l'IFENJ, affirme : « Depuis les années 
quatre-vingt, les observations montrent des diminutions saisonnières 
importantes de l'ozone stratosphérique au-dessus de l'Arctique et du continent 
Antarctique. Ces baisses peuvent atteindre 50% à la fin de l'hiver et au début 
du printemps. »14 En examinant ce fait inquiétant, la prévision à long terme ne 
nous laisse pas rester calmes. Il est indispensable d'étudier la situation de la 
couche d'ozone plus en détail et de trouver une solution efficace pour éviter des 
conséquences dangereuses pour les humains dans le futur. 
14 http://www.ifen.fr/acces-thematique/air/couche-d-ozone.html (le 25 février 2009) 
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Les exemples des effets causés par la radiation ultraviolette les plus 
souvent mentionnés sont d'après l'IFEN les suivants : «Une exposition modérée 
aux UV peut occasionner des brûlures superficielles et des conjonctivites. Une 
exposition prolongée favorise le vieillissement et les cancers de la peau, 
l'apparition de cataractes et l'affaiblissement du système immunitaire.» 15 En 
admettant la réalité désagréable pour les humains que la couche d'ozone est 
en train d'être détruite tout d'abord par le comportement de l'aspect humain, il 
faut poser la question inévitable pour son existence future. Est-ce qu'elle sera 
capable de la renouveler dans quelques dizaines d'années ou sa destruction 
est irréversible ? D'après les paroles de Ban Ki-moon, secrétaire général de 
l'Organisation des Nations-Unies : « La couche d'ozone aura peut-être besoin 
d'une cinquantaine d'années pour se remettre » 16 
1. 3. 3 Trou d'ozone 
Avant tout, il faut poser la question s'il s'agit véritablement d'un vrai 
trou ? La réponse sera plus compliquée. D'abord, du point de vue général, on 
admet qu'il s'agit d'un trou. En plus, on en parle souvent dans le monde des 
médias différents mais évidemment il n'est pas situé sur la surface de la terre 
comme un vrai trou. En outre, du point de vue écologique et physique, ce trou 
se trouve dans la stratosphère, plus précisément dans la couche d'ozone. 
Le trou d'ozone nous fait un véritable peur à nos jours car il présente 
effectivement un problème sérieux pour toute la population humaine. Du fait 
que certains effets négatifs de la perte de l'ozone étaient décrits dans la partie 
sur la couche d'ozone, il ne faut pas les répéter. Or, d'après les études faites à 
l'Université de Cambridge en Angleterre, on est capable de résumer les 
substances chimiques qui détruisent la couche d'ozone et causent la naissance 
du trou d'ozone en énumérant les domaines de la vie humaine dans lesquels on 
peut trouver ces subsatnces. « Les CFC (Chloro-Fluoro-Carbures) sont 
d'utilisation courante dans l'industrie et la vie quotidienne: on les trouve dans 
les systèmes réfrigérants, d'air-conditionné, les bombes aérosols, les solvants 
^ http://www.ifen.fr/acces-thematique/air/couche-d-ozone.htrnl (le 25 février 2009) 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/le-trou-dozone-sagrandit-plus-
rapidement-quen-2007_16722/ (le 28 février 2009) 
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ainsi que dans la production de certains types d'emballage. Les oxydes d'azote 
sont quant à eux, produits par les processus de combustion. On les retrouve 
par exemple parmi les effluents des réacteurs d'avions »17 
Ce qui est assez important pour le moment, après avoir étudié les 
recherches de l'Université de Cambridge, c'est surtout qu'on doit essayer 
d'améliorer notre comportement vers l'environnement en général, plus 
exactement de s'adapter à la réalité et de faire face au danger qui nous 
menace. Il faut le faire avant tout en réduisant les domaines où l'on utilise les 
substances chimiques qui contribuent à la destruction de la couche d'ozone et 
en même temps à la naissance du trou d'ozone. 
1. 4 Propositions de solutions 
Comme il y a tant de problèmes écologiques à nos jours qui mettent en 
danger notre planète, il faut trouver des solutions pour la mieux protéger dans 
le futur. Dans cette partie, on va discuter quelques propositions comment en 
sortir afin d'éviter les effets détruisants la population humaine. 
1. 4.1 Énergies renouvelables 
On constate que l'homme a besoin d'énergie pour vivre confortablement 
et effectivement sur la planète. Pourtant il est évident que les ressources 
naturelles ne sont pas inépusiables. Malheureusement, on ne pense pas 
beaucoup à ce fait assez important, même il est souvent ignoré dans la société. 
Quel est le produit sans lequel on ne peut pas survivre pour longtemps, en ce 
qui concerne les énergies ? 
D'abord, c'est le pétrole, son épuisement alarme le monde entier, 
puisqu'il représente la moitié de la consommation mondiale d'énergie! Ensuite, 
on ajoute d'autres sources naturelles nécessaires : le charbon, le gaz naturel et 
le lignite. Néanmois, le résultat est cruel et inévitable, toutes ces énergies sont 
épuisables et leurs réserves se tirent à leur fin rapidement. C'est pourquoi on a 
commencé à développer quelques méthodes alternatives et non polluantes 
pour produire de l'énergie sans avoir besoin d'utiliser du charbon, du pétrole ou 
17 http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/tour_fr/part1.html (le 28 février 2009) 
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bien du gaz naturel. Autrement dit, on a inventé le système d'énergies 
renouvelables, dont les sources ne seront jamais épuisées, en particulier 
l'hydroélectricité, l'énergie solaire photovoltaïque et thermique, l'énergie 
éolienne, la géothermie et la biomasse. (Voir Annexes C, D, E, F) 
1 .4 .1 .1 Hydroélectricité 
L'hydroélectricité, l'énergie hydraulique, une sorte de la production 
d'énergie qui bénéficie de la force d'eau, est considérée comme une des plus 
vieilles sources d'énergies, en ce qui concerne la date de son apparition en 
pratique. Elle fonctionne sur le principe des barrages, situés habituellement sur 
les amonts des cours d'eau (des rivières, des fleuves ou de la marée haute). Si 
l'on concentre sur la marée haute, il faut décrire une spécialité française - c'est 
l'usine marémotrice située en Bretagne. Le barrage de la Rance a été construit 
pendant les années 60 dans cette région de la France car la Bretagne est bien 
connue pour la marée haute. « Dinard d'un côté et Saint-Malo de l'autre font 
que cette route est régulièrement le théâtre de bouchons importants, surtout 
pendant la période estivale. »18 L'usine marémotrice profite de la marée haute 
(plus que 10 mètres d'amplitude en Bretagne) pour produire de l'énergie d'une 
manière écologique. 
D'après l'une des pages françaises spécialisées d'Internet, on peut 
comparer le pourcentage de la représentation de l'hydroélectricité dans le 
monde et aussi celui en France: « L'énergie hydraulique représente 19% de la 
production totale d'électricité dans le monde et 13% en France. C'est la source 
d'énergie renouvelable la plus utilisée. »19 En effet, on transforme la force de 
l'eau et produit de l'électricité d'une manière vraiment écologique. Grâce à cette 
force, on est capable de produire effectivement beaucoup plus d'énergie. 
D'après l'article d'Alain Kimmel « Elles (les centrales hydrauliques) permettent 
d'économiser plus d'un million de tonnes équivalent pétrole et fournissent un 
courant électrique moins cher. » 20 (Voir Annexes G) 
18 http://armorance.free.fr/barrage.htm (le 2 mars 2009) 
2Q http://www.energies-renouvelables.org/energie_hydraulique.asp (le 14 février 2009) 
Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 47 (le 14 février 2009) 
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1. 4.1. 2 Énergie solaire photovoltaïque et thermique 
Le solaire photovoltaïque et thermique, ce sont deux formes qui 
produisent de l'énergie sur un principe assez compliqué. Mais comment cela 
fonctionne en pratique? Les rayons du soleil sont transmis d'habitude par un 
échangeur qui comporte un système de tuyaux différents, souvent situé sur les 
toits des bâtiments. Il y a un fluide qui y circule et diffuse le chaud ou le stocke 
dans un réservoir. Comment va - 1 - on profiter de ce type d'énergie ? Quel est 
son avenir ? Quelle est la situation du solaire photovoltaïque et thermique en 
France ? «Les capteurs solaires thermiques et les chauffe-eau solaires 
connaissent une croissance spectaculaire en France.» 21 En ajoutant de la 
même page d'Internet : « L'avenir du photovoltaïque dans les pays 
industrialisés passe par son intégration sur les toits et les façades des maisons 
solaires. » 22 (Voir Annexes H) 
1. 4.1. 3 Énergie éolienne 
Une sorte d'énergie renouvelable, bien connue par la majorité de gens, 
c'est l'énergie éolienne. Du point de vue visuel, elle devient certainement la plus 
remarquable dans le paysage de toutes énergies alternatives grâce à la 
construction immense des moteurs spéciales - des éoliennes. Néanmois, 
l'énergie éolienne représente quelque chose de nouveau pour les Français, ils 
n'ont pas connu cette sorte d'application alternative pas très longtemps, mais 
aujourd'hui la situation des éoliennes est assez différente. On a commencé à 
les installer avec un effort persistant et colossal sur le territoire français. 
Cependant combien d'éoliennes y a - t - il actuellement en France ? Pour 
justifier ce fait, on cite de l'article sur les énergies renouvelables : « Avec ses 
installation d'éoliennes (environ 1000 aujourd'hui), la France s'efforce de se 
rapprocher de l'objectif européen de produire, en 2010, 21 % de son électricité 
à partir d'énergies renouvelables, contre 15 % aujourd'hui. » 23 (Voir Annexes I) 
21 
22 http://www.energies-renouvelables.org/energie_solaire.asp (le 14 février 2009) 
^ http://www.energies-renouvelables.org/solaire_photovoltaique.asp (le 14 février 2009) 
Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 46 (le 15 février 2009) 
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1. 4.1. 4 Géothermie 
Cette forme d'énergie est utilisée surtout pour le chauffage urbain ou la 
production de l'électricité. En même temps, on distingue des types variés de la 
géothermie dont la température sous laquelle on l'emploie est très différente. 
Malheureusement, la géothermie est souvent dépendante des conditions 
atmosphériques. (Voir Annexes J) 
1. 4.1. 5 Biomasse 
Enfin, il reste la dernière des énergies alternatives qu'on a décidé de 
décrire dans ce travail. C'est la biomasse. Qu'est-ce que cela signifie ? D'après 
l'article sur les énergies renouvelables de Alain Kimmel, on apprend l'essentiel : 
« C'est l'ensemble des sources énergetiques provenant de la matière 
organique. Elles représentent 14 % du bilan énergetique mondial et environ 3 % 
de celui de l'Union européenne. »24 En plus, il faudrait ajouter que la biomasse 
comprend trois types distinctes : les bois énergie ou biomasse solide, le biogaz, 
les biocarburants.25 (Voir Annexes K) 
1. 4. 2 Électricité verte 
Un terme, inventé assez récemment, cependant il est nécessaire de 
l'ajouter dans ce chapitre sur les termes écologiques. Il s'agit de « L'électricité 
verte » ou bien on entend souvent « L'énergie verte ». Ces deux termes sont 
plus ou moins équivalents, c'est pourquoi on peut les échanger librement sans 
aucun malentendu. Leur utilisation quotidienne augmente grâce à 
l'élargissement mondial de la production et de la consommation de ce type 
d'énergie. Ce sont non seulement les citoyens, mais aussi les entreprises 
industrielles qui participent souvent à l'approvisionnement de l'énergie verte. 
Avant tout, on répond à la question principale - qu'est-ce que c'est 
l'énergie verte ? D'abord, il s'agit d'un type d'énergie dont la production de base 
est tout à fait respectueuse à l'environnement. C'est-à-dire elle ne l'influence 
pas négativement comme les autres types d'énergies puisqu'on la produit d'une 
2
2* Alain Kimmel, Le français dans le monde, N° 345, mai-juin 2006, p. 47 (le 15 février 2009) 
http://www.energies-renouvelables.org/energie_biomasse.asp (le 15 février 2009) 
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manière vraiment écologique. C'est la raison pour laquelle on utilise le mot 
« verte » comme le synonyme du terme « écologique ». Or, plus précisément, 
on peut former encore une autre définition en résumant de quoi il s'agit dans le 
domaine de l'énergie verte : « L'électricité est dite « verte » lorsqu'elle est 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables : le soleil, le vent, la 
chaleur de la terre, les chutes d'eau, la marée ou les déchets de végétaux. »26 
D'après cette définition facile, donnée au dessus, le principe de base pourrait 
être plus clair et plus compréhensible. 
Ensuite, il faut discuter quels sont ses avantages pour la société 
humaine, autrement dit comment peut-on en profiter? L'un des avantages les 
plus essentiels de cette production c'est la réduction des émissions contribuant 
à la production du gaz à l'effet de serre (GES). Un autre avantage qu'on peut 
citer, c'est la contribution de l'électricité verte à la protection de l'environnement 
en général. Elle essaie de limiter l'impact du réchauffement climatique et de 
préserver des ressources naturelles sur la planète. On profite encore de la 
proportion augmentant de la consommation de l'énergie verte pour sauvegarder 
l'environnement. 
En introduisant un cas plus concret où l'on peut voir l'application pratique 
de l'électricité verte, on cite une entreprise bien connue Tetra Pak dont la 
direction a décidé de faire partie du projet sur l'énergie verte. Son engagement 
représente un pas vers le comportement plus écologique grâce à la décision 
d'utilisation d'énergie verte. Quelle est la vision énergétique de cette grande 
entreprise internationale? « Cet important site industriel qui produit plus de 4 
milliards d'emballages pour l'Europe verra, dès 2007, l'équivalent de 21 % de 
sa consommation électrique passer au vert. L'objectif est d'atteindre 50 % en 
2008 et 100 % en 2009. »27 
Ce cas concret de l'entreprise Tetra Pak nous fait bien réfléchir. 
Pourqoui ? D'habitude ce sont surtout de grandes entreprises industrielles qui 
influencent négativement l'environnement, elles représentent la cause majeure 
26 
http://www.wattvalue.fr/agence-pour-la-promotion-de-l-electricite-verte.php7Accueil-c-est-quoi-
l-electricite-verte-watt-value (le 28 février 2009) 27 http://www.electricite-verte.info/IMG/pdf/Dossier-presse-WWF-CLER-EVE-Final-2.pdf 
(le 28 février 2009) 
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de la pollution soit concernant l'eau, soit l'air, soit la production énorme des 
déchets. En plus, ces géants industriels ignorent souvent la problématique de 
l'écologie et de l'environnement car elle ne leur semble pas assez importante. 
Est-ce qu'on a assisté à une attitude comme celle qu'on vient de 
décrire ? Heureusement, il y a plus d'entreprises qui ne sont pas indifférentes et 
qui, contrairement, s'intéressent à la protection de l'environnement et à la 
préservation des ressources naturelles. On désire que leur nombre augmente 
non seulement en France, mais dans le monde entier! 
1. 5 En résumé 
Les termes décrits sont considérés comme essentiels pour l'écologie 
contemporaine. Ils sont de plus en plus actuels pour les gens cultivés du monde 
entier. Le nombre de ces termes, plus ou moins proches à la problématique de 
l'écologie et de l'environnement, est vraiment énorme. C'est la raison pour 
laquelle on vient de discuter certains, par exemple, la problématique du 
développement durable et des énergies renouvelables. 
En plus, on a introduit des cas concrets pour pouvoir mieux imaginer la 
situation en pratique. Comme il faut toujours élargir nos connaissances 
écologiques, on a aussi discuté l'origine et la naissance du domaine qui 
s'appelle « l'écologie ». La connaissance de ce terme nous permet de mieux 
s'orienter dans le monde de l'écologie et de l'environnement et d'utiliser 
correctement sa terminologie. 
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2. Écologie dans la politique française 
Ce chapitre, dédié à la problématique de l'écologie dans la politique 
française, se concentre avant tout sur sa position actuelle en France. 
Premièrement, est-ce que les Français s'intéressent à l'écologie ou ils ne sont 
pas du tout au courant? C'est une question à laquelle on veut bien répondre 
dans ce chapitre en discutant l'éducation des citoyens pour encore améliorer 
leurs comportements et aussi la situation écologique. 
Deuxièmement, il faudrait discuter la position de l'écologie sur le champ 
politique en France. Est-ce que les politiciens français traitent sérieusement ce 
sujet important ? C'est-à-dire, est-ce que l'écologie est vraiment discutée dans 
le domaine de politique en France ? On va s'intéresser aussi aux partis 
politiques français dont le programme contient des thèmes écologiques. 
2.1 Attitude des Français envers l'écologie, l'éducation des citoyens 
D'abord, on va se concentrer sur la situation écologique actuelle en 
France. Puisque l'écologie est devenue une science assez importante, il faut 
discuter cette problématique à travers la société. Malheureusement les 
habitants ne se comportent pas toujours d'une manière écologique, au contraire 
ils gaspillent l'eau, l'électricité ou l'énergie. Comment peut-on contrôler la 
consommation ? 
La société Legrand a décidé de faire face à la consommation énorme et 
elle a inventé une technologie spéciale qui s'appelle Céliane. Cette technologie 
peut la contrôler, elle-même, c'est-à-dire, sans l'aide des humains. En plus, on 
ne doit rien changer chez soi pour pouvoir installer Céliane car elle est basée 
sur les ondes radio. Et comment Céliane fonctionne en pratique ? « Par 
exemple, dans le scénario 'je pars', les lumières et les veilles s'éteignent, le 
chauffage se met en mode économique, les volets s'ouvrent l'hiver mais se 
ferment l'été, etc.»28 Le résultat? La société Legrand a gagné le 1er prix 
Ecoproduit pour le développement durable 2007 avec cette technologie 
Céliane. 
28 
Environnement Magazine, N° 1668, juin 2008, p. 64 (25 mars 2009) 
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Ensuite, les Français s'intéressent non seulement à l'économie de la 
quantité de l'énergie mais aussi à l'effectif de sa production. Actuellement, il 
s'agit tout d'abord des énergies renouvelables, en particulier l'énergie 
photovoltaïque. La société Électricité de France (EDF) a offert une proposition 
pour encourager les habitants de faire installer les panneaux spéciaux. Ils sont 
placés sur des toits des maisons en vue de produire de l'énergie. D'après 
Philippe Commaret, responsable du développement des offres photovoltaïques 
chez EDF : « Un Français sur deux se dit intéressé par la production 
d'électricité photovoltaïque. »29 En plus, dans les années suivantes, on attend 
un grand développement de ce type de la production d'électricité en France. 
Enfin, les restaurants d'origine américaine, souvent appelés les fast-
foods, en particulier Me Donald's, aussi participent au projet national du 
développement durable afin de bien protéger l'environnement. Cependant on 
demande quelles sont les propositions données par ces restaurants ? D'après 
un article, publié dans un magazine spécialisé, on introduit un exemple 
concernant un de ces restaurants américains. Ce restaurant est situé à Bègles, 
près de Bordeaux, et il veut contribuer à l'amélioration de l'environnement. 
Comment? Les objectifs les plus essentiels sont : « réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 8% d'ici à 2010, limiter son impact sur les ressources 
naturelles et maîtriser les nuisances occasionnées localement par l'activité des 
restaurants. »30 En plus, après avoir mangé, certains clients laissent leurs 
déchets soit sur place dans le restaurant, soit dans la rue. C'est pourquoi, le Me 
Donald's de Bègles a fait une autre démarche pour protéger l'environnement : 
« Un quadricycle électrique original d'éco-collecte a été acheté pour les 
ramasser. Une personne a été embauchée pour remplir cette mission. » 31 En 
ajoutant qu'il y a beaucoup plus de sociétés qui ne sont pas indifférentes et qui 
contribuent à l'amélioration de la situation écologique en France. 
Néanmoins, il ne s'agit pas du tout seulement de larges sociétés 
françaises qui participent à la protection de l'environnment. Ce sont aussi des 
30 Environnement Magazine, N° 1668, juin 2008, p. 59 (25 mars 2009) 
31 Environnement Magazine, N° 1664, janvier-février 2008, p. 6 (25 mars 2009) 
Environnement Magazine, N° 1664, janvier-février 2008, p. 6 (25 mars 2009) 
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citoyens, eux-mêmes. On doit noter qu'il ne faut pas faire toujours de grandes 
actions, au contraire, il est mieux parfois de faire des petites mais tous les jours. 
Puisque le comportement humain dans les ménages est considéré comme le 
plus important en ce qui concerne le besoin écologique. Malheureusement, il 
est assez souvent sousestimé car on ne pense pas beaucoup à l'écologie ou 
l'environnement quand on est chez soi. 
Pourtant on a choisi quelques actions simples mais tout à fait effectives. 
Par exemple, on utilise des ampoules à faible consommation dans son 
domicile. Pourquoi ? « Elles consomment 5 fois moins d'énergie que les 
ampoules normales et durent 10 fois plus longtemps, elles peuvent donc vous 
faire économiser de l'argent. »32 Ensuite, dans la cuisine ou dans la salle de 
bains, on n'oublie pas de fermer des robinets, de préférer la douche rapide au 
bain et de ne pas faire couler de l'eau sans arrêt. Dans n'importe quelle pièce 
de la maison ou de l'appartement, il faut éteindre toutes les lumières, la 
télévision et d'autres applications électroniques et ne pas gaspiller l'énergie ou 
le chauffage en général. En plus, on achète des produits écologiques (les 
aliments, les vêtements etc.), on trie les déchets et on essaie de réduire leur 
production en évitant d'acheter les choses inutiles, celles dont on n'a pas 
besoin. Il y a vraiment un nombre d'actions variées qu'on peut faire chez soi 
pour améliorer la situation écologique. 
Finalement, on présente une sorte de statistique, publiée dans le 
magazine La Recherche, concernant la consommation de l'eau dans le monde, 
on apprend un résultat assez surprenant *.« En moyenne, sur la planète, une 
personne consomme donc deux fois plus d'eau aujourd'hui qu'en 1900. »33 À 
cause de l'accroissement rapide de la population mondiale, la consommation 
de l'eau augmente vraiment énormément. 
2. 2 Les Verts, Les Jeunes Verts (l'origine, leurs avis politiques, leur 
position en France) 
Dans cette partie, on se concetre sur les partis politiques français qui 
s'intéressent à la problématique de l'écologie et de l'environnement. On va 
^ http://www.planetecologie.org/Fr_default.html (26 mars 2009) 
La Recherche, N° 421, juillet-août 2008, p.34 (26 mars 2009) 
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discuter avant tout les deux les plus importants - Les Verts et Les Jeunes 
Verts. Tout d'abord, on mentionne l'origine de ces partis en décrivant leurs avis 
politiques et en expliquant leurs positions sur le champ politique en France. 
2. 2.1 Les Verts 
D'abord, il faudrait expliquer pourquoi on appelle ce parti politique 
français « les Verts ». C'est surtout grâce au domaine principal auquel les 
politiciens de ce parti s'intéressent le plus d'après leur programme politique -
c'est l'écologie politique et l'environnement. Pourtant on demande quelle est la 
raison pour avoir choisi la couleur verte comme un symbole représentant ce 
parti politique? En réalité, d'après des recherches variées. On dirait qu'à leurs 
avis la couleur verte représente tout d'abord la nature. Autrement dit, ils 
l'associent par exemple avec la pureté de l'air, de l'eau, de tout l'environnement 
en général. Et pusique ce parti politique s'intéresse à cette problématique 
importante, elle veut être associée avec leur domaine prioritaire du point de vue 
symbolique. C'est probablement la raison pour laquelle les Verts ont choisi leur 
nom et leur couleur typique. 
Ensuite, on se concentre sur l'origine du parti écologique en résumant un 
peu l'histoire de ces mouvements en France. Quand ont-ils apparu sur la scène 
politique française? C'est tout d'abord pendant les années 1970, certains 
écologistes ont commencé à participer à la vie politique, ils se sont plutôt 
intéressés à la problématique de l'écologie et de l'environnement de la politique 
régionale ou bien locale. Cependant on mentionne une exception tout à fait 
surprenante pour l'époque, c'était la candidature de René Dumont au poste le 
plus sérieux du pays, au poste présidentiel de la France en 1974. Lui, il n'a pas 
réussi à devenir président de la République mais grâce à ses avis politiques et 
écologiques, après sa candidature, il y avait plus de mouvements et 
associations écologistes qui ont commencé leurs activités politiques. Comment 
caractériser la contribution de René Dumont à l'écologie? Quand il a décédé en 
2001, les informations suivantes ont été lues dans les journaux français: « La 
presse salue à juste titre son oeuvre d'agronome qui mit en évidence les effets 
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négatifs du productivisme et plaida pour le "développement durable". Elle relate 
aussi, mais sans débat, son " pacifisme intégral ".»34 
Pendant les années 1980, on commence à suivre une vrai activité 
politique de nombreux partis écologistes et ils réussissent à gagner du terrain 
graduellement. Néanmoins leur processus de formation du point de vue 
politique dure assez longtemps. En plus, il est souvent compliqué par la 
décentralisation des partis et des associations. La priorité la plus importante, 
c'est tout d'abord de centraliser ces partis plus ou moins différents en France, 
puis de calmer la situation pour pouvoir former un seul parti politique en 
profitant de son unité. Comment peut-on récapituler la naissance du parti des 
Verts en République française? Tout a commencé au début de l'année 1984: 
« 29 janvier à Clichy (Paris), fondation du mouvement "Les Verts" qui unifie les 
deux formations intéressées par l'écologie politique (Confédération et Parti 
écologistes)35 Cette union laisse renforcer leur position politique en France pour 
quelques années pourtant il y avait des débats exaltés sur l'orientation du parti. 
Les politiciens ont discuté pendant longtemps si le parti des Verts allait faire 
partie soit de gauche soit de droite. La majorité ont préféré la stratégie atypique 
de « ni droite-ni gauche ». Malheureusement cette stratégie a beaucoup limité 
le développement des Verts, car c'était difficile de former n'importe quelle union 
avec d'autres partis politiques. 
Après avoir formé un seul parti politique indépendant en 1984, les Verts 
ont connu une période de succès. Néanmoins au début des années 1990, il y 
avait une crise à cause de leur orientation spécifique. Ils ont dû rompre cette 
position atypique « ni droite-ni gauche » pour manifester leur programme 
politique basé sur la transormation sociale. À cette époque-là, on a aussi 
assisté à la recomposition de l'écologie politique. En plus, les Verts ont réussi à 
conclure un accord profitable avec le Parti Socialiste (PS) en 1997 afin d'avoir 
les représentants uniques pour les élections législatives et de multiplier leurs 
chances à gagner. « Les Verts entrent au gouvernement, représentés par 
34 http://www.voltairenet.org/article13.html (le 10 mars 2009) 
35 http://lesverts.fr/article.php3?id_articie=232 (le 10mars 2009) 
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Dominique Voynet, Ministre de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire. » 36 
Effectivement, il faut aussi mentionner le plus grand succès d'un membre 
des Verts. C'est la candidature présidentielle de Noël Mamère en 2002. C'était 
surtout grâce au soutien des électeurs français qui ont favorisé ce candidat et 
ont assisté à ce grand succès des Verts. « Election présidentielle : Noël 
Mamère, candidat des Verts atteint 5,25 %, soit 1.495.901 voix, c'est le meilleur 
résultat d'un candidat écologiste à l'élection présidentielle. »37 
Il faudrait encore mentionner quelles sont les idées principales qu'on 
considère les plus importantes et les plus typiques pour les Verts. Tout 
d'abord, ce sont les idées qui défendent l'écologie politique, y compris la 
question énergétique, située au centre de leur programme pour pouvoir 
protéger des ressources naturelles et pour ne pas les gaspiller en pure perte. 
Ensuite, ils s'intéressent aussi à la question économique et sociale, car ils 
refusent toutes les inégalités dans la société en proclamant les mêmes droits 
pour tous. 
Grâce à leur influence politique, ils s'efforcent d'installer un mode de vie 
plus durable qu'aujourd'hui. Notamment il est indispensable de se comporter 
d'une manière utile pour la population humaine, autrement dit chacun doit 
contribuer au développement de la société surtout en bien travaillant. En plus, 
on considère les Verts comme un parti vraiment progressif. Pour illustrer ce fait 
plus en détail, on cite les idées suivantes qui proviennent d'une des pages 
d'Internet française : « Ils (les Verts) soutiennent en particulier : l'égalité de droit 
entre couples homosexuels et hétérosexuels ; la légalisation des drogues 
douces et la réglementation de leur production et leur distribution ; une vraie 
parité hommes-femmes ; l'abolition de toute forme de service militaire. »38 
Au contraire, il y a certains domaines, critiqués par les Verts. D'abord, 
c'est la politique de la production d'énergie actuelle, basée sur des 
combustibles fossiles dont la consommation est exubérante et en même temps 
36 http://lesverts.fr/article.php3?id_article=232 (le 10 mars 2009) 
37 http://lesverts.fr/article.php3?id_article=232 (le 10 mars 2009) 
38 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Verts_.(France) (le 7mars 2009) 
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absolument destructive pour tout l'environnement. D'après les Verts, elle devrait 
être rempalcée par la production des énergies renouvelables pour mieux 
protéger non seulement l'environnement mais aussi la qualité de la vie sur toute 
la planète. Puis, il y a une question d'énergie nucléaire que les Verts discutent 
assez souvent. Ce type de production d'énergie est critiqué et refusé avant tout 
de peur d'un accident possible d'une centrale nucléaire. En ajoutant le fait 
alarmant pour les Verts que le nombre des centrales nucléaires est assez élévé 
en France à nos jours. En général, les Verts préfèrent la réduction d'énergie 
afin de diminuer la production de gaz carbonique dans l'atmosphère, 
contribuant à l'effet de serre. 
Comme les opinions des Verts sont souvent assez radicales, il y a 
beaucoup de discussions ou bien de luttes politiques. L'une des plus 
importantes, c'est la transformation du système politique actuel en France. 
« Les Verts réclament ainsi une 6e république fédérale, parlementaire, et plus 
démocratique que la cinquième république d'aujourd'hui, qu'ils trouvent trop 
usée. »39 En plus, ils proclament que les Français n'ont pas de chance 
d'exprimer leurs avis sauf les élections, c'est-à-dire ils ne peuvent pas participer 
activement à la vie politique en France. C'est pourquoi les Verts veulent 
changer ce système actuel en vue d'améliorer la situation. En introduisant des 
formes variées de la participation politique, on serait capable de mieux en 
profiter qu'aujourd'hui. On propose surtout des referendums plus fréquents 
d'une manière nationale ou locale, des rencontres organisées par des mairies 
pour donner des informations nécessaires sur la vie d'une ville aux citoyens, 
des conseils dans des quartiers ou d'autres formes de la participation active 
des citoyens. 
Il faut aussi discuter la situation actuelle des Verts, où se trouvent-ils 
aujourd'hui ? Autrement dit, quelle est la position de ce parti politique en 
République française ? D'après l'interview, publié dans le Figaro, avec Cécile 
Duflot, une secrétaire nationale des Verts, on a appris que « Les Verts sont des 
écologistes autonomes, radicaux parce qu'aujourd'hui seuls des solutions 
radicales sont adaptées à la crise globale. Ils savent que l'écologie n'est pas 
39 i_ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Verts_(France) (le 7mars 2009) 
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compatible avec le libéralisme et encore moins avec l'autoritarisme de 
droite. »40 
En plus, les Verts se préparent aux élections européennes, c'est la 
raison pour laquelle il est nécessaire de choisir des têtes de liste pour cette 
occasion spéciale. D'après l'article, publiée dans le Nouvel Observateur le 18 
janvier 2009, les Verts ont presque réussi à faire cette liste des candidatures. 
« Au sein du rassemblement Europe-Ecologie, ils seront notamment emmenés 
par Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové. »41 Néanmoins on doit encore 
finir ce processus afin d'approuver les candidatures par le parlement des Verts. 
En ajoutant le fait important que les élections européennes auront lieu en juin 
2009. 
Finalement, on mentionne un manifeste spécial, assez discuté en 
France, dont le but est simplement dit le changement d'ère en Europe. Il a été 
adopté par le rassemblement Europe-Ecologie, notamment Daniel Cohn-Bendit, 
José Bové et des proches de Nicolas Hulot. Effectivement ce manifeste, 
comportant 6 pages, devrait améliorer la situation sociale et écologique en 
Europe. D'après L'Agence France Presse (AFP), une agence mondiale 
d'information, il faut traiter les parties du texte avec précaution, car il est assez 
ambitieux dans son influence à l'opinion publique. « Il "s'agit de développer un 
nouvel espace politique" dans ce modèle "alternatif" qui n'est "inscrit dans 
aucun dogme ni bréviaire". "L'Europe est notre famille", "le monde est notre 
village", affirme le manifeste qui appelle à "une Europe solidaire et durable". »42 
2. 2. 2 Les Jeunes Verts 
D'abord, on explique le principe fondamental des Jeunes Verts. D'après 
leurs pages d'Internet, on peut citer la définition suivante décrivant leur 
naissance et origine : « Les « Jeunes Verts - La Souris Verte » était un petit 
animal politique qui a vu le jour en juillet 2001 à Strasbourg, et qui, devenu les 
Jeunes Verts, compte aujourd'hui de nombreux adhérents répartis en groupes 
4°http://www.lefigaro.fr/politique/2008/12/06/01002-20081206ARTFIG00308-duflot-les-verts-ont-
encore-une-raison-d-etre-.php (9 mars 2009) 
41 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/politique/20090118.OBS0173/les_verts_ont_choisi_ 
leurs_tetes_de_liste.html (le 9 mars 2009) 
42 http://afp.google.com/article/ALeqM5jbAq4EnQpbzfozc6Li-3vS7sUe7Q (12 mars 2009) 
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locaux dans la plupart des grandes villes de France. »43 Ce mouvement est 
assez nouveau sur la scène politique française en comparaison avec de grands 
partis qui sont déjà bien connus parmi les Français. En ajoutant que les Jeunes 
Verts représentent un type de changement en vue d'animer le champ politique. 
Actuellement, on peut constater en général que la jeune génération 
s'intéresse plus à la problématique de l'écologie et de l'environnement que 
celles au passé. Pourquoi on a changé si radicalement son opinion? Du fait que 
la situation environnemental s'aggrave sérieusement à nos jours, tout d'abord à 
cause du style de vie humain exigeant plus d'énergie, plus de combustibles ou 
plus de matériaux possibles, la nature est en train de souffrir de l'influence 
négative du comportement humain égoiste. 
En plus, le développement de l'industrie très souvent contribue à la 
dévastation sérieuse de l'environnement, par exemple la déforestation des 
certaines régions afin d' y construire des produits typiques pour l'activité 
humaine. Comme le style de vie actuel est vraiment assez différent de celui des 
générations précédentes, il faut réagir rapidement d'une manière effective pour 
pouvoir prévenir les effets négatifs de l'activité humaine. C'est aussi la raison 
pour laquelle on a commencé à former des mouvements des jeunes. Ils ne 
veulent pas rester indifférents et plutôt bien participer à la sauvegarde de la 
planète. Ce problème semble si grave et si important aujourd'hui, donc il ne 
s'agit plus d'une affaire qui doit être traitée seulement par de grands partis 
politiques, mais aussi par ceux, plus petits, comme les Jeunes Verts. 
Puis, il est nécessaire de poser une autre question intéressante, quelle 
est la relation entre les Verts et les Jeunes Verts en France? En effet, la 
cohabitation de ces mouvements écologiques français ne représente aucune 
difficulté qui pourrait influencer négativement la situation politique ou bien 
contribuer à la menace de l'existence de l'un ou l'autre. Par contre, 
heureusement la réalité est complètement différente : « Les Jeunes Verts sont 
reconnus par les Verts comme leur mouvement de jeunesse, et adhèrent aux 
valeurs fondamentales de ce parti. »44 Les Jeunes Verts dont les membres sont 
^ http://jeunesverts.org/spip/spip.php7article65 (14 mars 2009) 
http://jeunesverts.org/spip/spip.php7article65 (14 mars 2009) 
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représentés premièrement par les étudiants des universités ou des lycées, 
deuxièmement par les jeunes gens moins de 30 ans deviennent de plus en plus 
remarquables et connus en France. 
En effet, ce sont leurs contemporains qui les favorisent le plus car les 
Jeunes Verts discutent les problèmes actuels importants tout d'abord pour la 
jeune génération en France. Pour illustrer cet argument, on donne deux 
exemples concernant l'activité politique des Jeunes Verts pendant les années 
2001 et 2002: 
• « " Du Bio dans les Res tos U " : c a m p a g n e v isant à p romouvo i r 
l 'a l imentat ion biologique dans les restaurations universitaires (dans un 
premier temps) et sco la i res. »4 5 
• « " Une génération pour sortir du nucléaire " : campagne visant à 
informer sur l'énergie nucléaire et son utilisation en France, mais aussi 
sur les énergies alternatives renouvelables. Une exposition itinérante sur 
toutes les formes d'énergie a été réalisée et est de passage dans ta 
région. »46 
Ce mouvement de la jeune génération discute beaucoup plus de thèmes 
qui sont sur le programme des Jeunes Verts. Quelles sont les idées principalles 
des Jeunes Verts ? Comment peut-on les charactériser du point de vue 
politique? Avant tout, ils s'intéressent aux domaines actuels pour les jeunes, 
tout d'abord pour les étudiants aux problèmes qui corresppondent non selement 
à l'écologie politique mais aussi à la consommation, à l'éducation ou à la 
culture. Les Jeunes Verts se concentrent aussi sur la politique écologique du 
point de vue européenne. Ils collaborent activement avec d'autres partis 
écologiques en Europe et ils font même partie de la Fédération des Jeunes 
Verts Européens (FJVE). 
Premièrement, pour mieux illustrer l'activité politique de ce mouvement, 
on mentionne une sorte de manifestation qui s'est déroulée le 21 octobre 2007 
sur la Place de la République à Paris pour diffuser la bio-nourriture. Les Jeunes 
2 http://jeunesverts.org/spip/spip.php?article65 (20 mars 2009) 
http://jeunesverts.org/spip/spip.php7article65 (20 mars 2009) 
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Verts l'ont nommée « slow food » et ils y ont distribué des pommes bio aux 
passants. Pourquoi ? Ils ont voulu montrer leur position négative vers les 
restaurants d'origine américaine, souvent connus même en France comme les 
fast foods. D'après leur avis, ces restaurants ne sont pas bons pour la santé 
des habitants, surtout pour les jeunes et pour les enfants. 47 
Deuxièmement, les Jeunes Verts s'intéressent à la lutte contre le nombre 
des voitures dans les rues des villes françaises. On l'associe comme une 
tradition avec la semaine de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre 
chaque année. En 1997, on a fondé 'La journée sans voiture' en France avant 
tout grâce à l'effort du ministre de l'environnement Dominique Voynet. Pendant 
des années suivantes, cette journée est devenue plus connue et plus diffusée 
non seulement en République française, mais aussi en Europe et puis dans le 
monde entier. Le nombre des villes et des pays qui veulent contribuer à cette 
fête considérable s'élève énormément. Le principe n'est pas difficile car 
n'importe qui peut en faire partie librement ! Comment ? Chaque participant de 
la Journée sans voiture laisse son véhicule chez soi et va au travail, à l'école ou 
n'importe où pendant cette journée à pied.48 
Il faudrait aussi mentionner la problématique de la Constitution 
européenne qui n'a pas été encore ratifiée par tous les pays membres de 
l'Union européenne. En France, de nombreuses discussions politiques sur la 
ratification ou bien le rejet de ce document énormément important pour l'unité 
de l'Europe n'ont pas été fructueuses. Les politiciens français n'ont pas réussi à 
se mettre d'accord. C'est pourquoi ils ont décidé de guider le pays vers le 
référendum national et de laisser les Français exprimer leurs opinions sur cette 
constitution. Le résultat ? « Le 29 mai 2005, les Français ont rejeté à 54,67% le 
projet de Constitution européenne . . . c'est la 1ère fois que la France se 
prononce négativement sur un traité européen ; elle devient également le 1er 
Etat européen à refuser de ratifier le projet de Constitution européenne. »49 La 
même situation avec le même résultat du référendum national s'est déroulée un 
mois plus tard aux Pays-Bas où les Hollandais ont aussi refusé de la ratifier. 
http://jeunesverts.org/spip/spip.php?article251 (20 mars 2009) 
4g http://jeunesverts.org/spip/spip.php7article316 (20 mars 2009) 
http://constitution-europeenne.info/ (21 mars 2009) 
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Cependant, il est grand temps d'ajouter l'attitude des Jeunes Verts 
envers ce document si disputé à travers l'Europe. « Le référendum sur la 
Constitution européenne marqua l'année 2005, et les Jeunes Verts 
s'engagèrent à fond dans la campagne pour le Oui. »50 II est donc évident qu'ils 
préfèrent l'unité de toute l'Europe afin de faire face ensemble à tous les risques 
possibles. 
50 http://jeunesverts.org/spip/spip.php7article65 (20 mars 2009) 
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3. Projets écologiques en France 
Ce chapitre est dédié surtout aux projets écologiques qui se sont déjà 
réalisés, se réalisent ou vont se réaliser dans le futur pas seulement en France 
mais aussi peut-être dans les autres pays francophones. Malheureusement, on 
n'est pas capable de mentionner tous les projets qui se déroulent à cette 
époque dans le monde francophone. On a pourtant essayé de choisir ceux en 
République française qu'on considère les plus essentiels et les plus 
intéressants. Ils se basent sur la constitution écologique, cela veut dire qu'ils 
sont respectueux à l'environnement. Il s'agit, par exemple, de nouvelles 
conceptions dans le domaine de l'architecture, de la construction spécialisée 
des automobiles et des quartiers spéciaux qui s'intéressent aux conditions de 
vie de grandes villes françaises concernant surtout la pureté de l'air. 
3.1 Projets architecturaux 
En commençant avec les projets architecturaux, il faut d'abord 
mentionner celui à Paris car cette capitale de la République française est 
considérée comme la ville où on trouve le plus grand nombre de gratte-ciels de 
l'Union européenne. La Défense, un des quartiers parisiens connu surtout 
grâce à la construction de ce type des bâtiments gigantesques. On est en train 
de construire un gratte-ciel Generali à Paris et d'après l'une des pages tchèque 
d'Internet: «Ce bâtiment administratif sera fini en 2012 en accentuant au 
maximum de nouveaux standards en ce qui concerne la consommation 
d'énergie et le domaine de l'écologie en général. Il y aura 18 turbines éoliennes, 
1700 m2 de piles photovoltaïques, 600m2 de panneaux solaires qui vont y 
fournir de l'énergie. » 51 (Voir Annexes L). 
3. 2 Projets écologiques dans l'industrie automobile 
Le nombre des voitures a beaucoup augmenté dans ces derniers temps 
en France et le transport routier est souvent présenté comme une grande 
source de pollution de l'air, donc c'est pourquoi on doit chercher une solution de 
51http://www.ekobydleni.eu/?s=V+pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi+vyroste+nov%C3%BD+mra 
kodrap (le 22décembre 2008), d'après la traduction propre de l'auteur du travail. 
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ce problème sérieux. L'industrie automobile commence aussi à faire partie des 
projets écologiques, par exemple, on vient de construire une voiture électrique 
qui s'appelle Phylia. « La Phylia est un véhicule électrique urbain multi-
écologique et complètement recyclable. Elle exploite les sources d'énergie - le 
solaire et l'hydrogène. Elle est entièrement recyclable, la Phylia annule les 
émissions de gaz polluantes et réduit l'impact environnemental pendant tout 
son cycle de vie. Il s'agit d'une voiture urbaine 4 places. Son ingéniosité est 
qu'elle peut capter l'énergie solaire et alimenter ses moteurs électriques qui 
animent les quatre roues. » 52 (Voir Annexes M). 
3. 3 Projets d'« écoquartiers » 
Ce n'est pas seulement l'industrie automobile qui influence négativement 
l'environnement, mais il y a aussi d'autres causes auxquelles il faut faire face. 
En donnant quelques exemples de la vie pratique : de vieux bâtiments inhabités 
ou des usines fermées et presque oubliées que personne n'utilise plus à nos 
jours. Mais pourquoi ces immeubles paraissent-ils si dangereux pour notre 
environnement ? Parce qu'il y a très souvent un entrepôt illégal des produits 
chimiques, des toxiques et d'autres substances flammables ou excitantes qui 
peuvent sérieusement compromettre notre santé. Heureusement, les projets 
écologiques nous aident à diminuer ces situations risques en fondant des 
« écoquartiers », cela veut dire, des quartiers notamment respectueux à 
l'environnement. Ce terme, déjà bien connu dans certains pays européens 
comme en Suède, en Angleterre ou aux Pays-Bas, est presque quelque chose 
de nouveau en France. Les Français n'ont pas connu les quartiers écologiques 
pour assez longtemps en ajoutant le fait surprenant qu'ils ne s'y sont pas 
intéressés beaucoup au passé mais soudain tout a changé et ils se sont même 
ravisés il y a presque deux ans. 
Le premier « écoquartier » français est situé à Paris, plus précisément 
dans le 13e arrondissement, Place de Rungis. Il faudrait ajouter que sa 
fondation n'était pas si facile qu'on aurait pu attendre. Au contraire, il y avait 
assez de discussions problématiques avec la mairie parisienne et d'autres 
52 http://www.terreensante.com/blog/category/projets-ecologiques/ (le 22 décembre 2008). 
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institutions. Elles ne voulaient pas approuver ce projet, néanmois les efforts de 
changement des habitants locaux étaient finalement bien récompensés. Ils ont 
même formé une association spéciale dont le but est surtout de réunir les gens 
qui soutiennent le projet de ce écoquartier. « Grâce à la mobilisation et à la 
demande d'un groupe d'habitants de l'association 'Les Amis de l'Ecozac', le 
projet va intégrer un certain nombre de préoocupations environnementales. »53 
Pour encore mieux comprendre ce type de quartier écologique parisien, il 
faut qu'on introduise ses domaines prioritaires, autrement dit, pourquoi est-ce 
qu'on le considère comme un quartier écologique ? Quels sont ses avantages ? 
« Energie : l'ensemble de la zone consommera en moyenne 50kWh/m2/an. Les 
bâtiments intégreront du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. Eau : 
un système de récupération de l'eau de pluie sera mis en place pour alimenter 
les jardins et les chasse-d'eau. Transports : priorité absolue aux transports 
doux ! La ZAC (La Zone d'aménagement concerté)54 sera une zone apaisée, 
essentiellement réservée aux piétons et cyclistes. Stationnement : les parkings 
en sous-sol seront limités et un espace y sera réservé pour un parc d'une 
quinzaine de voitures partagées. »55 On comprendra encore un peu mieux ce 
qui signifie le quartier écologique à Paris si on regarde attentivement le schéma 
intéressant. (Voir Annexes N, 0). 
On vient d'apprendre les avantages de ce quartier mais quel est son 
origine ? Qu'est-ce qu'on a pu trouver sur cette place au passé, avant de 
commencer à réaliser ce projet ? Comment va - t - on profiter de cela ? Ce 
sont des questions intéressantes auxquelles il faudrait répondre sans doute. 
D'après Philippe Bovet de La Maison écologique (n°28 Août - Septembre 2005) 
« La friche est un ancien terrain de la SNCF relié à la ligne ferroviaire de la 
Petite Ceinture qui fait le tour de Paris. Après quelques aménagements 
mineurs, cette voie serait utilisable pour évacuer les déchets du chantier et 
l'approvisionner.»56 
m http://ecoz.ouvaton.org/documents/terre-humanisme.pdf (le 31 décembre 2008) 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d'am%C3%A9nagement_concert%C3%A9 
Je 29 décembre 2008) 
http://www.ecoz.ouvaton.org/ (le 22décembre2008) 
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La décision de construire un écoquartier dans le 13e arrondissement 
parisien (Place de Rungis) paraît comme une bonne idée dans le futur. C'est 
non seulement pour la ville de Paris, mais aussi pour les autres villes françaises 
pour qu'on puisse en profiter mieux. Il faudrait souligner que c'est une grande 
découverte dans le monde de l'architecture, de la technologie de construction 
des bâtiments et aussi dans d'autres domaines. On estime que cela va changer 
positivement le style de vie des habitants locaux et, en plus, il y aura beaucoup 
de possibilités pour trouver du travail grâce au projet écologique. Mais quel 
profit on attend en ce qui concerne la société française du point de vue de 
travail? D'après les mots de Pascal Farcy de l'Echo Nature (n°3 Août -
Septembre 2005) « Socialement, l'association prévoit que la mise en oeuvre de 
ces techniques, sur le chantier, permette de former divers corps de métiers aux 
techniques des énergies renouvelable et de l'écoconstruction. » 57 
Il vaut aussi mieux comparer les avantages et les inconvénients des 
projets écologiques pas seulement en France mais plutôt en général, c'est-à-
dire s'il y a toujours pendant le processus de ratification des raisons valables et 
importantes pour approuver ce type des projets. Soit les avantages sont plus 
forts et donc on devrait accepter les conditions d'après lesquelles on va 
organiser et puis guider le projet, soit au contraire les inconvénients, disons les 
opinions contre l'acceptation du projet, gagnent et il faudrait annuler ce 
processus complètement ou discuter les parties problématiques encore une 
fois. 
3. 4 Avantages des projets écologiques 
Commençons avec les avantages, on dirait que les projets présentés 
très souvent dans le monde des médias comme respectueux à l'environnement 
n'ont aucun problème avec leur ratification pourtant il y a des difficultés. Mais 
d'abord disons quels sont les plus grands avantages ? Non seulement ces 
projets influencent positivement nos vies sur la planète, mais ils nous y laissent 
vivre plus confortablement. Grâce aux projets écologiques, on est capable de 
fonder plus d'espaces verts dans de grandes villes, des parcs y compris des 
57 http://ecoz.ouvaton.org/documents/EchoNature3.pdf (le 31 décembre 2008) 
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terrains de jeux pour les enfants, des zones ou des promenades calmes et sans 
voitures pour des habitants locaux. Par ailleurs, on a même déjà construit 
plusieurs bâtiments sur la base écologique en utilisant des méthodes spéciales 
et des éléments sensibles pour l'environnement, en profitant de l'énergie solaire 
et thermique, en isolant les murs, les fenêtres et les portes pour tenir chaud 
dedans et ne pas le gaspiller. En plus les maisons construites de cette façon ne 
coûtent pas très chères car on a investi de l'argent effectivement. 
3. 5 Inconvéniets des projets écologiques 
Continuons avec les inconvénients qui apparaissent souvent pendant ce 
processus. C'est pourquoi il faudrait mentionner au moins quelques uns. Ce 
sont de longues discussions inefficaces et interminables parmi les parties qui 
soutiennent la ratification du projet et les opposants. La prolongation des 
dialogues et l'impossibilité de l'accord est causée parfois par des groupes 
écologiques dont les membres ne veulent pas du tout accepter l'opinion de 
l'opposition et leurs conditions de l'accord sont inacceptables pour la mairie, les 
architectes ou ceux qui proposent le projet. On constate que cette situation 
n'est pas typique seulement pour la République française, mais on la voit 
presque dans n'importe quel pays européen. Un autre inconvénient des projets 
écologiques est le fait que beaucoup d'habitants soit de la ville, soit de la 
campagne se défendent souvent contre les nouvelles découvertes et les 
technologies progressives de la science. Disons qu'ils sont méfiants ou ils ont 
peur du progrès scientifique car ils préfèrent leurs vies actuelles et donc c'est 
pourquoi ils ne veulent rien changer (il s'agit plutôt des gens plus âgés). 
3. 6 Conclusion 
On estime que les projets écologiques présentent une problématique 
sérieuse et en même temps intéressante car ils nous entourent presque 
partout. Mais il faut suivre les informations publiées dans les médias très 
attentivement pour qu'on soit toujours bien au courant. Cela nous aide de mieux 
comprendre le monde de l'écologie qui devient assez important à notre époque. 
En plus, chacun peut participer à améliorer la situation de l'environnement dans 
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la vie quotidienne en faisant son «propre » projet. Isoler, par exemple, sa 
maison pour ne pas gaspiller le chaud, utiliser l'énergie solaire pour réchauffer 
de l'eau chez soi ou bien dans son jardin ou encore ne pas prendre sa voiture 
tous les jours et préférer plutôt le transport public. Il y a de plus une autre 
manière de participation aux projets écologiques, disons vraiment active, cela 
veut dire qu'on fait partie d'un groupe écologique comme un volontaire pour 
essayer de sauver la nature avec un certain type d'association. Finalement on 
constate qu'il est absolument nécessaire d'apprécier toutes les deux attitudes 
car elles sont profitables en pensant aux générations suivantes. 
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4. Problématique de l'écologie et de l'environnement dans le 
domaine de l'éducation 
Ce chapitre est dédié avant tout à la relation entre l'écologie et 
l'environnement et leur application dans l'éducation. On va discuter ce sujet 
assez important à nos jours surtout du point de vue française. Est-ce que la 
problématique de l'écologie est présente dans le système scolaire en France ? 
D'abord, il faut se concentrer sur l'école maternelle où toutes les activités 
sont représentées par les jeux, pratiqués avec les enseignants. Même les petits 
enfants sont capables de découvrir le monde qui les entoure justement grâce 
aux jeux variés. Pour prouver la présence des domaines proches à l'écologie, 
on peut citer certaines découvertes, considérées les plus importantes pour les 
enfants à l'école maternelle. « Première approche de l'existence de l'air 
(vent...) ; première approche de l'eau (liquide, pluie, neige, glace) ; observation 
des effets de la lumière (jeux d'ombre) »58 D'après cet exemple donné, les 
petits enfants peuvent aussi participer à l'observation de leur environnement le 
plus proche dès le début de leurs vies scolaires. En effet, ils commencent 
progressivement à découvrir les problèmes écologiques sans s'en rendre 
compte vraiment. 
Ensuite, pendant leurs études à l'école primaire, les élèves continuent à 
étudier le sujet sur l'environnement et ils s'intéressent aussi au comportement 
écologique. « Le monde environnant est l'objet d'un premier apprentissage 
méthodique. L'enfant approfondit la connaissance, amorcée à l'école 
maternelle, de l'espace, du temps et de l'environnement. »59 En plus, on 
enseigne ces thèmes nécessaires pour que les élèves comprennent mieux les 
interactions différentes qui existent entre les êtres vivants et l'environnement. 
Quand ils connaissent bien le fonctionnement du monde, ils seront capable de 
respecter effectivement leur environnement dans le futur. D'après les Nouveaux 
programmes de l'école primaire : « Les élèves apprennent à être responsables 
face à l'environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le 
Programmes de l'école primaire, Savoir Livre, Paris, 1995, p.27 
Programmes de l'école primaire, Savoir Livre, Paris, 1995, p.49 
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développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et 
futures. »6 0 
Au collège, la problématique de l'écologie et de l'environnement est 
présente encore plus en détail. Pendant les cours on discute non seulement la 
théorie et les termes écologiques importants mais aussi les manifestations 
concrètes dans la vie quotidienne. Quels sujets peut-on y apprendre ? Tout 
d'abord, il s'agit de la gestion des ressources naturelles, la préservation des 
êtres vivants et la protection globale de la planète. Il faut aussi apprendre à 
respecter la vie et en même temps à essayer de prévenir le nombre des risques 
possibles qui mettent notre planète en danger. 
Les élèves recherchent les informations nécessaires pour pouvoir 
réaliser des expériences qui les aident à prouver certaines hypothèses, 
discutées pendant les cours. « L'étude d'une ressource et d'un risque, 
contribution à l'éducation à l'environnement, peut être préparée avant une mise 
au point en classe par un travail personnel des élèves. »61 
Pour en conclure, la problématique de l'écologie et de l'environnement 
est assez présente dans le système éducatif français. Néanmoins, il reste 
actuellement certains thèmes écologiques comme les énergies renouvelables 
qui n'étaient pas encore trop discutés pendant les cours. C'est pourquoi il 
faudrait changer cette situation en les intégrant dans le système scolaire le plus 
tôt possible pour que les élèvent s'orientent mieux dans le monde de l'écologie. 
60 
61 
Les Nouveaux programes de l'école primaire, Le B.O., Paris, 2008, p.16 
Programmes du cycle central 5e et 4e, le Nouveau collège, Savoir Livre, Paris, 1997, p.63 
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Conclusion 
L'écologie devient de plus en plus importante dans la vie des humains à 
nos jours, c'est pourquoi il faut bien comprendre les termes écologiques, les 
plus souvent utilisés, et les relations entre la population humaine et son 
environnement. Après avoir expliqué au début les termes nécessaires, 
accompagnés par des exemples pratiques, on a étudié les phénomènes actuels 
qui mettent la Terre en danger. Dans ce travail on a réussi à ramasser des 
solutions différentes pour sauvegarder la planète. En ajoutant l'analyse de la 
situation politique française contemporaine, orientée vers la représentation de 
l'écologie parmi les partis politiques, on a aussi discuté l'attitude des Français 
envers l'écologie et l'environnement. 
De plus, on s'est concentré sur les projets écologiques en France dans 
certains domaines de la vie afin de montrer les possibilités comment profiter de 
l'écologie. Ensuite, on a aussi discuté la situation de l'écologie et de 
l'environnement dans le domaine de l'éducation. On a trouvé que l'écologie est 
bien présentée pendant les cours en France, autrement dit les étudiants sont en 
contact avec elle dès le début de leur vies scolaires. Néanmoins, il faudrait 
intégrer plus de thèmes écologiques dans les cours pour encore élargir les 
connaissances des étudiants français. 
Finalement, en apprenant beaucoup de faits intéressants sur le thème de 
l'écologie et de l'environnement, on pourrait les expliquer aux gens qui ne sont 
pas encore au courant dans le domaine de l'écologie. Puisqu'elle restera ici 
pour toujours, il faut laisser les générations suivantes apprendre quelque chose 
de nouveau pour pouvoir en profiter. Cela semble vraiment indispensable pour 
qu'ils puissent mieux réaliser les plans écologiques et améliorer leur 
environnement dans le futur. On espère que ces générations ne vont pas 
sousestimer la problématique sérieuse de l'écologie et de l'environnement 
global parce qu'elle touche plus ou moins directement chaque homme sur la 
planète. Ce qui paraît aussi important c'est que l'écologie vraiment influence et 
forme les conditions de vie dans le monde entier, donc il est nécessaire de s'y 
intéresser plus! 
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Annexes 
A - Couche d'ozone (deux photos) : 
Source : http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/imagevy/ozone2 jpg (le 
15 février 2009) 
B - Couche d'ozone : 
Source : http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/img/couche-d-ozone.jpg (le 15 
février 2009) 
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C - Répartition par source de la production mondiale d'électricité en 2004 
Source : Observatoire des énergies renouvelables, La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde, édition 2005 
D - Répartition par filière renouvelable de la production mondiale 
d'électricité en 2004 
Source : Observatoire des énergies renouvelables, La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde, édition 2005 
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E - Répartition par source de la production française d'électricité en 2004 
Source : Observatoire des énergies renouvelables, La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde, édition 2005 
F - Répartition par source de la production allemande d'électricité en 2004 
Source : Observatoire des énergies renouvelables, La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde, édition 2005 
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G - Hydroélectricité 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_hydraulique.asp (le 15 
février 2009) 
H - Solaire (deux photots) : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_solaire.asp 
http://www.energies-renouvelables.org/solaire_thermique_ht.asp (le 15 
février 2009) 
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I - Énergie éolienne : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie eolienne asp île 15 
février 2009) v 
J - Géothermie : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_geothermie asp (le 15 
février 2009) 
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K - Biomasse : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_biomasse.asp (le 15 
février 2009) 
L - Gratte-ciel Generali à Paris : 
Source : http://www.ekobydleni.eu/architektura/v-parizi-vyroste-zeleny-
mrakodrap (le 22décembre 2008) 
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M - Voiture Phylia 
Source: http://www.terreensante.com/blog/category/projets-ecologiques/ (le 22 
décembre 2008). 
N - Écoquartiers 
Source: http://www.ecoz.ouvaton.org/ (le 22décembre2008) 
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O - Écoquartiers 
Source: http://www.ecoz.ouvaton.org/ (le 22décembre2008) 
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I - Énergie éolienne : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_eolienne asp (le 15 
février 2009) 
J - Géothermie : 
Source : http://www.energies-renouvelables.org/energie_geothermie 
février 2009) 
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